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1.1 PENGENALAN.
Pengangkutan ialah subjek yang menarik, salah satu 
daripadanya ia ialah sentiasa menarik kecenderungan dan 
usaha manusia. Makna perkataan kenderaan elektrik adalah 
sangat luas. Ianya termasuklah mengawal , perjalanan jisim 
kenderaan elektrik dengan sebaik mungkin dari pelbagai 
aspek.
Pembuatan kereta elektrik adalah satu langkah kedepan 
yang logik dalam perkembangan automotive. Ianya merupakan 
pengganti semulajadi untuk tradisi kereta hari ini. Kekuran- 
gan bekalan fosil minyak dan masalah pencemaran adalah 
merupakan faktor utama kearah penyelidikan dan perkembangan 
kereta elektrik.
Pada tahun 1977, seorang jurutera dalam bidang elektrik 
iaitu Ernest H. Wakefield (Ph.D) dari Evanston Illinois 
pernah berkata bahawa kereta elektrik akan menjadi salah 
satu sistem pengangkutan yang penting pada masa hadapan. 
Tetapi beliau tidak menyatakan dengan pasti bila kereta 
elektrik akan menjadi kenyataan.
Dalam Laporan Projek Tahun Akhir ini kadang-kadang kami 
akan menulis kereta atau kenderaan yang mebawa maksud yang 
sama atau diringkaskan menjadi EV (Electric Vehicle).
Peningkatan secara terus dalam pembinaan kereta elektrik 
yang lebih efektif dan pembuatan bateri yang dapat menyimpan 
tenaga tinggi per unit berat adalah menggalakan . Pada masa 
sekarang tidak semua lapisan masyarakat bersetuju pada fakta 
bahawa bateri yang baik adalah memadai untuk membekalkan 
kereta elektrik untuk kegunaan di bandar-bandar besar.
Rekabentuk kereta elektrik yang baik mempunyai kos yang 
sana dengan kereta enjin pembakaran dalam bagi setiap kilom­
eter. Ia juga boleh direka untuk mencapai kelajuan dan pecu 
tan yang sama dengan kereta enj in pembakaran dalam. Kelema- 
han kereta elektrik hanya dalam jarak jangkaunya. Kawasan 
yang sesuai untuk memandu kereta elektrik pada masa sekarang 
adalah dalam bandar besar dan untuk menerima keputusan yang 
baik ianya mesti digunakan untuk keperluan -keperluan yang 
tertentu sahaja . Selepas sesuatu jarak perjalanan , kereta 
elektrik dengan papan pengecas mesti disambung kepada charg­
ing cord kemudian ke convenient outlet dan seterusnya bateri 
menyimpan bekalan elektrik untuk kegunaan kereta seterusnya. 
Untuk memahami dengan lebih lanjut alagi mengenai kereta 
elektrik ini, berikut akan kami terangkan secara terperinci 
di dalam laporan ini.
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